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Laporan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Informasi Penggajian Pada 
PT. Sinar Jaya Semarang” telah dilaksanakan pada Januari 2008 sampai dengan 
Maret 2009. Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk merancang Sistem Informasi 
Penggajian Pada PT. Sinar Jaya Semarang guna meningkatkan efisiensi dalam 
proses absensi dan perhitungan gaji karyawan sehingga meminimalkan terjadinya 
keterlambatan dan kesalahan dalam pembayaran gaji. Metode pengumpulan data 
yang dilakukan adalah meliputi obserevasi, interview, dan studi pustaka. 
Pengembangan system menggunakan metode waterfall yang terdiri dari 
tahap analisis (analysis), desain (design), pengkodean (code) dan pengujian (test) 
merupakan tahap pada rekayasa perangkat lunak (software engineering). Metode 
yang dilakukan untuk mendapatkan data yang meliputi jenis data primer dan 
sekunder adalah dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, 
dan studi pustaka. Dari data tersebut dapat digambarkan sistem informasi baru 
yang diusulkan melalui desain arus data, desain input dan output, pemodelan data 
dan desain database.  
Pengembangan sistem ini berawal dari permasalahan yang dihadapi oleh 
PT. Sinar Jaya yang dapat dirumuskan adanya permasalahan yaitu : pertama 
penghitungan kehadiran dan gaji membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu 
antara tanggal 26 sampai dengan akhir bulan karena harus dilakukan perhitungan 
rekap kehadiran, lembur, potongan terhadap gaji setiap akhir bulan sehingga gaji 
sering terlambat, kedua laporan-laporan tentang rekap gaji tidak dapat dilakukan 
dengan cepat, akurat dan tepat waktu hal ini disebabkan dengan adanya sistem 
yang masih berjalan secara konvensional sehingga pelacakan terhadap kesalahan 
dan double entry sulit diidentifikasi. Setelah analisa data dan perancangan sistem 
selesai dibuat, maka diperoleh perancangan untuk Sistem Informasi Penggajian 
Pada PT. Sinar Jaya Semarang mulai dari pendataan bagian, pendataan karyawan, 
pendataan jabatan, pembayaran gaji, absensi, serta  pembuatan laporan meliputi 
laporan daftar karyawan, laporan gaji, dan slip gaji. Dengan adanya perancangan 
sistem penggajian yang diimplementasikan kedalam program dengan 
menggunakan bahasa perancangan sistem Visual Basic 6.0 ini di harapkan 
memberikan kemudahan dalam pengolahan data dan penyampaian informasi 
sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan perhitungan gaji 
karyawan yang lebih cepat dan akurat. Pengujian setelah implementasi kedalam 
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